








は じ め に
本稿は 2018年夏、イギリスのロンドンで上演




































The story based on the real life event which took place between Anna Leonowens and the Sia-
mese king has been repeatedly performed on stage and filmed for three times since 1946. This
article examines how and whether“The King and I”has been changing the way it depicts the
two main characters from the viewpoint of diversity. In doing so, this article will evaluate and






















Klein）の著作 COLD WAR ORIENTALISM : ASIA



























ション」として Anna and the King of Siam を執筆






1946年 Anna and the King of Siam（映画）
国王役：レックス・ハリソン
アンナ役：アイリーン・ダン
1951年 The King and I（舞台ミュージカル）
国王役：ユル・ブリンナー
アンナ役：ガートルード・ローレンス
1956年 The King and I（ミュージカル映画）
国王役：ユル・ブリンナー
アンナ役：デボラ・カー
1999年 Anna and the King（映画）
国王役：チョウ・ユンファ
アンナ役：ジョディ・フォスター
2018年 The King and I（舞台ミュージカル）
国王役：渡辺謙
アンナ役：ケリー・オハラ




























































































２）ニュースダイジェスト編集部ニュースダイジェスト vol 1510（http : //www.news-digest.co.uk/news/features/17837
-ken-watanabe-interview.html）、2018年 7月 5日「ミュージカル「王様と私」ロンドン公演 王の孤独とジレン




















































To prove we’re not barbarians,
they dress us up like savages
To prove we’re not barbarians,
we wear a funny skirt!
Western People Funny, Western People Funny,
Western People Funny,
Of that there is no doubt,
They feel so sentimental about the Oriental,





































Funny の People と Funny の間に本来存在するは
ずの動詞が抜け落ちていたり、inside out（裏表あ
べこべ）と upside down（上下逆さま）という通
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